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No.	Judul Penelitian	Nama Dosen	Bidang	Tahun	Tanggal	Bukti Dokumen
1	2	3	4			5
1	Analisis Motiviasi Bisnis dan Implemen Strategi Pemasaran Kalangan Anak Muda: Studi Kasus Di Komunitas Tangan Di Atas	Dr. H. Bambang DwiHartono, M.Si.	ManajemenPemasaran	2016	05 Januari 2016	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1092 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1092​)
2	Kesuksesan Karir Karyawan: Analisis Kecerdasan emosional dan Kecerdasan Adversity (Kasus di Gedung Wisma Yakyf Jakarta)	Dr. Dr. H. Muchdie .Prof. Dr. Abdul MadjidLatief	Manajemen
SDM	2016	12 Januari 2016	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1215 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1215​)
3	Pengaruh Program Pelatihan Red Glove Service Cultur dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Hotel Gran Melia Jakarta	Dr. Budi PermanaYusuf, SE. MM	ManajemenSDM	2016	13 Januari 2016	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1141 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1141​)
4	Nilai Perusahaan sektor Advertising, Printing dan Media: Analisi Struktur Modal dan Keputusan Investasi (Kasus Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)	Dr. H. Muchdie, MS.Dr. Nendi Juhandi,MM.	Manajemen
Keuangan	2016	18 Januari 2016	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1214 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1214​)
5	Loyalitas konsumen: Analisis kualitas Produk dan kualitas pelayanan(Kasus di PT. Arkadia Nusantara Mandiri)	Dr. H. Bambang DwiHartono, M.Si. Dr.Muchdie, MS.	Manajemen
Pemasaran	2016	18 Januari 2016	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1219 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1219​)
6	Keputusan Pembelian Konsumen: Analisis  Strategi Produk dan Strategi Promosi (kasus di PT. Melon Indonesia)	Dr. H. Bambang DwiHartono, M.Si., Dr.Muchdie	ManajemenPemasaran	2016	29 Januari 2016	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1234 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1234​)
7	Keputusan Pembelian obat: Analisis Kualitas Pelayanan dan Lokasi (Kasus Apotik K-24 Kelapa Gading)	Dr. H. Muchdie, MSDr. H. Bambang DwiHartono, M.Si.	Manajemen
Pemasaran	2016	18 Februari 2016	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1216 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1216​)
8	Kinerja Karyawan: Analisis Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja Kasus Pegawai Pusdiklat Kementerian Agama )	Dr. Budi PermanaYusuf, SE., MM. Dr.Sunarta	Manajemen
SDM	2016	02 Maret 2016	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1217 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1217​)
9	Kinerja Guru: Analisis Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru (Kasus di Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas )	Dr. Budi PermanaYusuf, SE., MM. Dr.H. Bambang DwiHartono, M.Si.	ManajemenSDM	2016	04 Maret 2016	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1225 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1225​)


